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Ces quelques reflexions prennent leur origine dans le 
texte de L.Althusser "Id~ologie et appareils id§ologiques d'Etat", 
redige en 1969, publie en allemand dans la collection Positionen 
(1) et qui sera suppose connu des lecteurs. 
------------~--~-~-~----~-
(1) L.Althusser- Ideo~ogie und ideologische Staatsapparate-
Positionen 3 - ysA~ Hamburg und Vestberlin,1977. 
J'avais dej ~ eu, en 1975, 1 1 occasion de developper ~ par-
tir de cette ftude certaines perspectives th~oriques auxquelles 
j e ferai ici explici tement reference ( 2), aussi.j.bien pour expo-
ser, a l'usage des lect e urs allemands, les positions auxquelles 
je continue de souscrire que pour formuler quelques rectifica-
tions critiques, concernant essebtiellement certains effets 
{2) M.P §cheux - les verites de La Palice - Mas pero, Paris, 1975. 
-------------~-~---~-~--~-
"theoricistes" : on verra que ce travail conduit a une r6evalua-
tion des rapports entre la theorie marxist e e t ce qu'il est con-
venu d 1 appeler 1 1 id6ologie pro16tarienne, ~ l'int6rieur d u p ro-
1\ cess u.s . revolutionnaire d 1 ensemble 
J classe s est un f l 6me nt. 
dent la lutt e ideolo gi q u e des 
Il convie nt d ' a utre part d e s ouli gn e r d 1 embl~e qu e l es 
d e ux refe r e nc e s th8oriques de la pr c:::. ente e tude, i3 savoi:r. le ma·t6-
ria lisme historiqu e , et l a t h~ ori e fre udi e nn e de l 'inco ns cie nt, 
n e doiv c nt Htre con~ us ni comme d e s 016ment s strictement ext6 r i -
eurs l'un ~ l'autre , ni comme des asp ects purement et s i mp l ernen t 
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2. 
confondus en une impossible "synth~se" th~orique qui les englobe-
rait : on s•efforce plutot de tirer parti d 'allusions reciproques 
circulant entre ces deux r~f6rences fondamentales et conjuguant 
leurs effets a l'egard du problema de l•ideologie, avant toujar 
lee "solutions« qui s'en trouvent d 1 emblee invalidees. 
En effet z 
- prendre au serieux la reference au materiali~me historique, 
eel~ signifie reconnattre le primat de la lutte des classes par 
iap~ort A l'e~iet~n6e . des classes elles~m@mes, et cela entratne 
~ l'e~ard du probl!me de 1•ideologie l•impossibilit' de toute ana-
lyse d. ifferentielle {de nature sociologique ou psycho-sociologi-
que) attribuant a cheque ''groupe social" son ideologie, avant que 
les idealogies n•entrent en conflit, en vue d'assur~r leur domi-
nation les unes sur les autres. Ceci conduira d'ailleurs a inter ... 
roger la notion d 1 id6ologi9 domin6e (souvent identifies a un deu-
xieme monde idealogique souterrain, reflet flou, imparfait et cari-
catural du premier) pour en detetminer les caract~ristiques sous 
le primat de la lutts des classes.; 
- prendre au s~rieux la reference au concept psychanalytique 
d'inconscient, cela signifie reconna!tre le primat de l'inconscient 
eur la conscience, et cela entrains, toujours a l' e gard de l'ideo-
logie, ltimpossibilite de toute conception psychologists mettant 
en sc~ne une conscience (voire une "conscience de classe" propre 
~ tel au tel "groupe s ocial") qui, a partir d'un etat initial, s• 
"alienation" tantOt cheminerait d'elle-m@me, par auto-explicitation, 
vers sa propre transperence, tantot recevrait de l'exte rieur les 
conditions de sa "liberation". Conceboir las processus ideologiques 
sous la forme d'un tel trajet pedagogique, auto- ou hete ro-deter-
mine, c'est tout simplement rejeter en pratique les consequences 
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du matGrialisme freudian. 
11 n'est pas exag.r6 de dire que taus les enjeux politi-
co-id,ologiques recouverts par la q uest~on de l'id~ologie. et de 
la lutte id,clogique des classes, sont suspenclua ~ la position 
adopt's ~ l'Ggard de ce double p rimat : nous aurons plus d'une 
fois l'occasion d'en faire la constatation. 
3
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I. ~:;uH LE J!OUBU. CM:ACTdtE DES i 1 RUCESSUS Ill20LOGIQUES. 
On sait que le point de d'part de la r§flexion de L.A1-
thusser dans l'§tude cit6e en commen~ant consists ~ interioger 
la m~taphore spatiale base/superstructure par laquelle les clas-
siques du marxisme ont appr~hend~ la nature de !'ensemble Etat+· 
ldGologie ~ travers des formulas c6l~bres telles que 
- la base ( t>.cono1dque) determine la superstructure tten der-
ni~re instance" ; 
- la superstructure dispose d'une "autonomie relative" ~ l'&gard 
de lo base 
- il y a une naction rm retour" de la sw ;:;srstructure sur la 
Nous supposerons ici connues du lecteur les notions d 1 
Appareil d'Etat et de Pouvoir d'Etetp ainsi que la distinction 
introduite par Althusser entre Appareil R~pressif d'Etat (au 
singulier) et Appareils ldsologiques d'Etat ou AlE {ou pluriel)~ 
Nous irons done tout de suite ~ l'essentiel, en rappelant que 
pour epprofondir la description rn~taphorique des p~ocessus id6o-
logiques, st co~nencer ~ en formuler le concmgt, Althusser entre-
pren• de "partir de la reproduction", de sa placer au point de 
vue des conditions su perstructurelles dn la r~p roduction de la 
base uconomique. 
Ur se placer "au point de vue de la reproduction" sous 
le primat de lo lutto des classes, c' ust nticessairc::'ent se placer 
en L:f.J:71e temps au point de vuo de ce qui s' o ;;pm;c :i cutte repro-
duction, au point de vue dr:~ l<:l n1iota;<CE:! ~_, ce t-t:o re.1rm;uction, 
:,t ':Je la tenc;ance r8voluticnnaire > la trnnsfor:.:aticn .!os ra; .f.JOrts 
4
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5. 
de production. On e souvent fait reproche ~ Althusser d'avoir en 
l'occurence scua-esti~1 6 ce dGuxifume as ~ ect, et certains n'ont pas 
craint de !• accuser dtavoir ainsi "cubli§ la lutte des classes", 
au' 
s ous p r~texte 1en effet c'est l'analyse du processus d 'assujettis-
se,<lent ici8ologique implique dans le reproduction qui se trouve 
au prernier plan dans cette 6tude. On verra tout ~ l'heure pour-
quoi ce reproche est totalement injustifiG, et ~ qual d§tour philo-
sophique n6csssaire r~ pond ici 1 1 entreprise d'Althusser 7 compte-
tenu prtcis&ment du primet de la lutte des classes. 
~ais contentons-nouo pour l'inetant d e marque r per le 
tf:: r n1e cle '1 r cp :cr;cl uction/transfori;;ation 11 , le caractere r.odalemen t 
c;::mt.r-,::tdictoire de j:...Qut mode de production rtm osant ou.r une divi-
sian en classes, c 1 cst-~-dire clont le"princip e"est la lutte des 
classes. Cels signifie que la lutts des classes trave r se le mode 
cl e pro duction dens son ensemble, ct que, en ce qui concerne la 
eph&re de l'id~alogie• la lutte des classes pasS£par las AlE, 
s an s qu'il ooit possible de localissr a p riori d 'un c 6 t 6. ce qui 
contribue e la. ·reproduction des rapports de ;:.: roduction, ct de 
1•autre ce qui prend part ~ leur transformation. 
Nous sommes ainsi conduits ~ pr Cciser las points suivent~> 
______ " ____________ _ 
(1) Ce passage reprcnd pour l'essentiel les analyses prGsent§es 
en 1~75 dan s Los V6rit6s de La Palice, p.12 8-1 31. 
1 - L'Id~ologie ne se reproduit pas dans la forme g6n6rale d'un 
Zeitgeist ( es ;·J ri t du ten:ps, 11 r.t entali te" d' une 6 ;-; oque, 11 habi tudes 
do ;: cms8e " r:1tc.) qui o 1 ir:; rJ oserait de mnniere 6gale 8t homogune 
~ la ~ocietG, coneid6rGc conrne un especo ant~rieur ~ la lutte des 
classes : "Lcs AIE ne sont ;·; ns la rtialisation de .l' !L1 t:1..1 logie en 
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2- "··· ni m~ne la r~alisation sans conflits de l'idiologie 
de la classe dominante", ce qui signifis qu'il est impossible 
d'attribuar ~ chague classe son id~ologie, comme si c!1acune ~i­
vait "avant la lutte des classes" dans son propre camp, avec ses 
propres conditions d'oxietence, sas institutions, sos "habitudes" 
et ~m entalit~e" sp&cifiques, ce qui reviendroit ~ concevoir la 
lutte idfologique des classes comme la rencontre de deux mondes 
distincts pr~exietants - cette rencontra Ctant suivie de le vic-
toire de la classe "la plus forte" qui imposerait alors son id~c­
lagie ~ l'autre. Ce serait finelement multiplier par deux la 
conception de 1•Id6ologie comma Zeitgeipt. 
3 - HL' idr§ologie de la classe dominant a no devien1; pas domi-
nants par la gr8ce du ciel ••• "co qui veut dire que las AlE 
ne sont ~as !'expression de la domination de 1 1 id~ologie dominante 
c' t': st-z1-dire do 1 1 ideologie d.e la classe dondnante (i.ieu saH; ou 
~'id6ologie dominante puiserait alors sa supr6matio !,, mais 
qu 1 ils ew. sont le ~ et le movon de rfalL;ation : '1 ••• c' est 
par la nise fl r; place des AIE, ou cett8 id&ologio ( l 'icJ6ologie de 
la claese dominants) est r§alie6e et se r~alise, qu 1 e11e deviant 
dominantc .•• ". 
4 - ; ~a is les A IE nc sont f:as pour eutant de purs instruments 
cle la classe do~inante, des machines idGologiques re 0roduisant 
ilUremont et sim~lement les rapports de ~~cduct6~ns existents : 
" ••• cettu Gise en ~ lace (des AlE) ne se fait ~ as toute seule, 
8lle est au contraira l'unjeu d'uno tr~s dur~ lutte de classes 
inintorron::; ua •• 11, cc •;ui sic,nifie que le::; AIE constit.uant simuJ.-
tan :· c,ent ct contr<~dicioir .::o;m ent lc lieu r;t lm; concJi tions icl6olosi-
ques de la tranofurr·;atil.n •. :c::; !·n,.portD de ; roduction ( c' cst-Z.:-
6
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dire de la r~uolution, au sene ~;arxiste-l~niniste}. D'o~ l'exDres-
sion de n reproduction/ trans fo,£!nation". gue 'lQ.!JS avons emplo v6 e. 
Nous pouvons d~sormais faire un 0as de plus dane 1'6tude 
des conditiuns id~ologiques de la reprodyction/transforn:ation des 
rapports de production en disant que ces conditions contradiet~i­
res sont constitu~es, ~ un moment historique donnGe, ut pour une 
fo~nation socials donn~e, par l'ensemblu complexe de§ AIE que 
cette forr.t ation sociale com porte. Nous disons bien ensemble .E.Q.ID.-
plexe, c'est-b-dire avec Jes relations de contradiction-in§galit6-
suborclination entre sse "~16ments", et non pas une simple liste 
cl'6l~ments : il serait en effet absurde de penser que, dans une 
conjoncture donnGa, tau~ les AlE contribuent d'une mani~ re Ggale 
2: l<!l reproduction des ra pports de production .£1 0 leur transfo:r:-
mation. En fait, leurs propri6t§s "r~gionalos" - leur sp Gcialisa-
tion 11 allent de soi" dans la religion~ la connaissanc e la politi-
que, etc. ~ conditicnnent leur importance relative {l'in.galitG 
de leurs rapports) ~ l'int~rieur de !'ensemble des AlE, et cela 
en fonction de l 1 6tat de la lutte des classes dans la formation 
socials consideree. 
On comprend d~s lors pourquoi, dans sa mat6rialit6 con-
crete, !'instance ideologique existe sous la forme de "formations 
id6ologigues 1' {rGf§rGes aux AI£) qui ~ la fois ~oss~dent un ccrac-
tt:: r:~" regional" lU, cornportent C:es posciltians do classe : les 11 cbj ets H 
ideolouic;ues Ewnt touj ours fournio on t:• Bme t e::.p s c;ue u la moniure 
de s • en servirn - leur 11 :Jcns'~ , c • est-tJ-diro lour o:c:·i<:::ntation, c' DSt· 
iJ-dir.c los inttrots de clas;.;e · ,u'ils t>e!.."vtmt- ce qu'u; : f)Cut cor1-
r;:r.~ entcr r~r. ;:! i ;. cnt .·ue les 3.d8olo :~ies :. rfrtique c; i;ont dco :.:ratiques 
de classGG (de lutte des clns!:~ es) .:.!aru,.; l' Idl:olc~io. :.:'est dire 
7
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qu'il n'y a pas, dana la lutte id~ologique (pas plus que dans les 
autres formes de la lutte des classes) de "positions de clesse" 
exis~anS abstraitement qui s'aHe!iguera&ent en§uite aux diff~rente 
"objets" id6ologiques r~gioneux des situations concr~tes, dans 
l'Ecole, la Femille, etc. C'est lA, en fait, que se neue le lien 
contradictoire entre reproduction et transformation des rapports 
de production au niveau id~ologique, dans la mesure oa ce ne sent 
pas les "objets" id~ologiques regionaux pris un ~ un, mais le d6cau· 
page lui-mime en region ... (Dieu. la i"lorale, la Loi, la Justlhce, la 
Famille, le Savoir, etc) et les rapports d'in~galit6-subgrdina!ioo 
entre ces r~gions qui constituent 1•enjeu de la lutte idAologigue 
de classsf!. 
La dominati-gn, de 1• ~djoJ.og.j.e {de . la clas,se) domintnte; qui 
se caract~rise, au niveau ideologique, par 1e fait que la reproduc:-
tion des rapports de production "l'emporte" sur leur transforms-
tion (s'oppose ~ella, la freine ou l'emp~che selon les cas), correE 
pond done mains au maintien a l'idenj;igue de cheque "r~gion" id~o-
logique consid~r~e en elle-m8ma qu'a la reproduction des rapports 
d'in~galit6-aubordination entre ces regions (avec leurs "ob~,at" 
et les pratiquea dens lesquelles ils s'inscrivent(1)) : c•est ~ ce 
--------------------
(1) "L'unit6 entre les diff6rents A!E est assur~e,le plus souvent 
sous dea formes contradictliaees. oar l'ideologie dominante, 
celle de la classe dominants". Althusser, op;cit;, p;17. 
titre que L.Althusser a pu avancer la these BPij~Bmment scandaleuse 
selon laquelle !'ensemble des AlE de la formation sociale capita-
· liste contiendrait ausii lee s~ndic~ts et les partisepol!tigijes 
(sabs autre pr~cision i en fait il ne d~signait par la pas autre 
chose que la fonction attr~buee aux partie politiques et aux syn-
8
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dicats 1.1 1 1 int6rieu:r: du complexe des fl. I C. _§ous le domination de 
•. ,,. 
1
, 1 . ( ' - l \ . . t ~ . 1 ' t. b 
,;;;; ..... ...,.J..c.-; l;;;..l.;;;t:.:.;;;;,;;o;.;Cio.~o:i .l.=3~.-u-·· e:;.· ....:;:J...;;a:......oco;..;- ·=a.;::;s-.;;;.§;.::,B::..I.{.....;;;oo.;:;o•n...,.• l.::.:r-.1 a;;::.:..;n.· ~.§. , <-.J sa v o J. r : a -; u r; c · ~em r; u o r-
donn~e, nai ~ in6vitabls et comma tells "n~c es ~a irc"~ par laquelle 
la classe dominante assure le :: contact" ut lo HJiEilogue 1' avec 
l 1 8dvorsaire de classa, c'ost-~-dire la prol~tariat et sec alli6s, 
fonction avec laquelle une organisation 0rol6tarienne ne peut 
Gvider;;mcm t pas c:o;m,1 e tt:"!lle coincider) 
On cornp rend mieux sur cet exemple cpmme nt les rapports 
d 1 inGgelit§-subordinaticn entre les diffirents AI E (et lea r6gicns, 
objets et pratiques qui leur correspo ndent) constit uent, comme 
nou e; l e di s icns. l'enjeu de la lutt s id,ologiquo de classes. L'es-
pect id~ologique de l a lutts pour la tran s forGa tion (l es rapports 
de production re ~5 id CJ done a vant tout dnns 1 ?1 lutto ;,-: nur :tmpOG:::l :C 
.3 l' int8rieur d u C:Oi>iple;xe des ,; H~ cl EJ nuuv8aux rap ;. urts cl ins qali tc-
-----~-----~--~~~-~~ 
(1} Par un 2 transformation de ces subordinations dans la lutte 
des clas:.;es : par ugo;nplc ;_j ar um~ tran:.::d'o:rmat:ion d u rat-Jpo;c·c 
entre l'~cgle et la politigue, ra~port qui• dans le mode de 
production capitu l iste, est un rapport de disjunction (d~nG­
gation ou ~1irnulation). fond.: sur la place 11 nsturelle" de 1' e-
cole entre la farnilla et la production 6conomique. 
----~~-~~--~~-~--~--
mot d 'ordre "mettre la politique au !joste de commandement"), en-
trainant une transformation de 1' ense;;:ble clu 1'cor.<p l8Xe des AIE a 
dans son rapport ?', 1' a parcil d 1 Etat et une transformation de 
l'a~pareil d'Etat lui-~!me. 
Comme l • o fcrt iJir:m t:?x;:rim6 E. rJalibar ( ·1), cet-te trans for-
{ 1) La Recti fit:otion du n;.·iani f () S'CL> Cc::1r;uniste 0 , in Cing E;tudes 
du i;aterialisma Historicue, f-'aris, i'! asp ero, 1S74, p.97. 
,;,ntion nu conuL;tc ;:~as ceul::'!' ·:ent, c..: ans le processus rt5volution-
naira t~cmuui~>ant du ct:q.dtalis~o1e nu communisme, :', su :.,stituer un 
9
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nouvel Appareil d'Etat (prolGtarien) ~ l 1 Appareil d'Etat de la 
bourgeoisie ca~italiste, mais aus s i et surtout ~ lui substituer 
"autre chose qu'un Appareil d'Etat", quelque chose de l'orch·e d'un 
"non-Etat". Nous revienJrons plus loin sur les cons§quences de ce 
point crucial ~ l'~gard de le question de liid~ologie 1~ rol0tarienne. 
On ~eut r~sumer ce qui pr6c~de dans l'unit~ clivis~e des 
deux th~ses suivantes : 
a - dans tout mode de production regi par lt:! luttc des classes • 
l 9 id~olagie (de la classe) dominants domina les deux classes ante-
gonistes. 
b - lo lutte des classes est le QOtsur de l'histoire, y com-
pris l'histoire de la lutte id6ologiquG 
Ces deux th8ses peuvent, ~i premil:r:e, vue, seml.Jler se oontre-
di1·e t de le n:eme fas;on que 1 1 &tat de fait existailt 8.::>-t en contra-
diction avec le r6volution ; il ne s'agit ~ourtQnt entre ces deux 
th§ses que d'une '' fausse contradiction n , induite per une conception 
erronCe de l 1 id6ologie domin~e : le prol§tariat 8n offet n'appar-
tient pas to. un autre ;.·1 onde, exb~rieur £:: la L:;ourgeoisie capitalists, 
ct qui contiendrait comma un germe ind§pendant sa pro:Jre id§ologie, 
done une essence idfolo9ique cert a cntrav6e, refoulGe, domin6e, 
mais nGancwins prete t3 sortir toute c.Jrw3e comDe Ath6na, et 8 domi-
ner ;:, son tour lP. j nur venu : c' est la w;,;; fo:.Jusso conception c;e 
dm.d.n::~tion sxter.nc consti tuant, ~Ji l 1 on pc?ut ::ire, con:.ic un cou·· 
vorcli': I..HJlH'tJeuis ::u:r. la ma:r.mite dec tcndoncos ~6vuluti.onnaiz-of;, 
:::a~n GD . ,i, c:t su:: tout, d' unf:: dor:dnatiun int:·crnc, r. ' ,·; :d:-r-di.l.·e 
d 1 unt~ r_;oninntion qui f-:G !,;ani fer:;ts ;. Gr l' ~.,rr.:.;an:i.sation :i ntc:rnc~ 
10
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elle-m~me de l'id6clogie domin~e, propre aux rapports de produc-
tion capitalistes : car la bourgeoisie et le prol~tariat se sont 
form6s st organis4s ensemble ·dans le mode de production capitali$te 
sous la domination de la bourgeoisie, et en particulier de l'id~o-
logie bourgeoise. 
Cela signifie simultan6ment que le processus historique 
par lequel l'id~ologie domin6e tend ~ s'organiser "sur sa propre 
base" en tant qu'ideologie prol~tarienne reste paradoxalement au 
contact de l'id~ologie bourgeoise, pr6cis6meot dane la mesure oQ 
il tend a en realiser la destruction. 
Il s•agit done de penser, epropos de l'id6ologie, .!§ 
c~ntradiction de deux mondes en uo sey!, puieque, eelon le mot de 
Marx "le nouveau nait de l'ancien", ce que ldnine a reformul~ en 
disant "Un se divise en deux". 
Cela revient a concevoir toute contradiction comme neces-
sairement in4gale (1), ce qui, pour ce qui concerne l'id~ologie • 
................ -.......... -.. _....- ... ,.. ...... _ 
(1) Ce point est d~velopp~ dans le texte dtAlthusser intitul4 
"Soutenance d'Amiensu, publid dans le recueil Positions, 
Paris, Editions Sociales, 1976, en particulier p.148-149. 
se traduit par le fait que lee AIE sont par nature plyri~!s : ils -
ne ferment pes, nous venons de le dirt , un bloc ou une liste 
homogene mais combinent leur carac~ere ;egional et leur Earactere 
de cla~pe de telle fa~on que leurs caracteristiques regionales 
(leur "sp6cialisation") contribuent in~gelement aux d6veloppements 
de la lutte id~ologique entre les deux clan~ sntagonistes et inter-
viennent inegalement dans la reproduction/transformation des rep• 
ports de production. Le double caractere des processus id~ologi-
ques (caractere r6gionel et caractere de claase) permet de com~ 
11
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0randre comment ~as formations id~olugi~ueo se rGf~rent ~ des 
la libGrtG, Dieu, la Justice? etc.) 
& une division : le pro;1re de lc lutte id6ologique des classes~ 
de se diviser eG deux. 
12




II. INTE RP ELLATION IDEOLUGI OUE ET LUTTE DL S CLA S~ES. 
Certaines illusions ont la vie duret par example l•illu• 
sian selon laquelle la reproduction des rapports de production 
capitalistes serait un pur et simple effet d'inertie ne n6cessi• 
tent en soi-m@me aucune explication ••• 
Tout l'articla d•Althusser vioe b contre-bottra cette 
illusion. eil explicitant le processus d'assujettissement ideo-
logique indiopensable b cette reproduction• ce point se eandense 
dans la these selon laquelle "1 1 ideologie interpelle les individus 
en sujetsn. 
Sans retracer ici les diffdrents moments de cotta anslyse, 
8 laquelle le lecteur peut facil~msnt se repD..-t;er, nous souligne-
rons que la singulier de !'expression 1 9 id6ologie" d6oigne ici. 
par contrasts avec le pluriol des AIE et des formationo id6olo-
giques, le caractfure omni-historique de 1 1 offet d'intarpellation, 
qu'Althusser =eppT.oche ellusivement du coracturo eternel de l'in-
conscient frr:udien. 
Il est inter; ·essant d • approfondir ce r~pprochcoent en 
explicitant le rapport sujet/Suj~t constitutif de l'interpella-
tion id6olcgique: le sujet idGologique se cl6double en un §ujet 
singulier, saisi dans 1 1 Gvidence empirique de son identit§ ( "c'eat 
bien m&i!") et de sa place ("c'eot bien vrai, je suis ici, ~ubrier, 
patron, soldat!tt) et un Suiet universe!, Grand Sujst qui, souG 
la forme de Dieu, au de la Justice, ou de la Morale, ou du Savoir 
etc. v~hicule l'~vidence que "c'eat comme G8", tnuj~urs et par-
tout~ et que c'est bien ainni. 
J'ai tent~, dons le texts de 1975 daj~ cit6, de ca ract~-
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riser les diff6rentes modalitSs de ce dedoublement en distin• 
guant, dans !•interpellation ideologique, les effete d•identifi-
cation, de contre-identilication et de des-identification. 
L'iclentificati2n caracterise la modelite dans laquelle le 
dedoublement Eiujet/5ujet se realise en une co!ncidence: le sujet 
coincide avec le 5ujet, l'individu interpelle en sujet s•assujet-
tit librement au Sujet et "marche tout saul", selon !'expression 
d•Althusser, en reconnaissant l'stat de choeee existent ( des 
Bastehende) avec la conviction que "c'est bien vri' qu•il en est 
einsi et pas autrement"J lors du declenchement de la premiere 
Guerra Mondiale par example. la grande majorit6 des sujets fran-
~ais "marchbrent tout seuls": La frgnse est menac6e I nous sommes 
!P.,.Ps francais I £,1 est la guerra! - uno chaine d' evidences de 
l'ordre du fait accompli. monnay!cs ot articul6es en divers cons-
tats et injonctions lourds d 9 6videnccs pr6construites inculqu6es 
("Un soldat frangeis ne recule pas", "Dabout les morts!" etc.) 
Ainsi s•accomplit !'identification de cheque eujet fran;ais 
au Sujet-Frnnce: "La France entre en guc:re", comma l•annonG&ient 
leo jaurnaux de l 1 6poquet ct comme le r6p~tent encore aujourd'hui 
les manuals d • His to ire; et dfi la m§me f~u;;on 11 L t Allemagne", "La 
Russie" etc. "entraient en guerren ••• Ainsi-soit~il! 
Mais, pour en rester ~ l'sxemple dn ls rremihre Guerra 
Hondiale, l'histoire nous opprend a~osi que, dans certaines cir-
constancen, "cola n•a pas march~ tout saul", pares que de place 
en pamce, sous l'effet de la lutte des classes, lo coincidence 
sujet/Sujet vint a se rompre, de norte que certains "mauvais 
oujets" mvnifest8rent une aerie de rejet.s, ~etournements et re-
voltes n8cessitant pnrfois l'interven~ion de tel ou tel detache-
ment specialise de l'Appareil Repressif d'Etat (la rolice mili-
14
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taire par example). 
Jtai ain~i introduit le terme de contra-identification 
pour c~ract6riser ce processus id~ologique de non-coincidence, 
dons lequel las 6vidences empiriques singuli~~es se disjoignent 
de 1•~vidence iniverselle: par exempla. l'&vidence ·r6pub1icaine• 
bourgeoise salon laqumlle " les fran~ais sent 6gaux davant la 
guerra" se trouva prise ou mot et retourn§s, dans un fonctionne-
ment apontan6 de l'id~ologie domin~e du prol•tariat ouvrier 
et paysan, par cette autre 6vidence, cruellement absurde mais 
pleine de sens, qui fait que "ce sont toujuura lea mf!mes qui 
se font tuexn, et qui, prenant au mot et ratouz·nant 1' ideologie 
de l 1 Egalit6• forma la base du pasif&§me, en France, et aussi 
en Allemagne, en Rossie etc. 
Mais le paradoxa du proccssua id6ologique pacifists ( " A 
baa la guerre! Vive la paixl9) qui traversait l'action des 
pa:rtis socialistas allemand· ,, fran;;ais et russe ,s.ont:r2 1§! gu@rre 
sst, on le sai t, d' avoi:t J 1 abwx·d co n tiuit chacun cie ces partis 
jusrre au ~o.~ de la d6fense de lo paix et centre la politique 
~'annexicns, de sorte que l'id6ologis spontan6e ciu pocifisme s•en 
~uGlle ust, fuce ~ cettc situation, la sp6cificitG de la 
,,r.:d:ic.;uc: 1Gnin1.ste, qui d8Lmudw su:.: Uctmure i ~,17 '{ L:nine se 
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nationale.~Or, dena le 
par le "social~chauvinisme" de l~ II~ Inter-
processus iddologique qu'elle met en oeuvre, 
cette pratique manifests une ruptyre tendant ~ ~chapper a la fois 
aux effets de !•identification id~ologique et aux effets en retour 
de la contra-identification s L6nine ne cesse de r6p6ter que le 
noeud du probl~me r~side dans le lien entre social-chauvinisme et 
opportunisme, lien qui Ulp:(l)se sur l' evidence ideologique de l' op• 
position-disjonction entre gue.rre et ~. entra!nant a son tour 
1' opposition entre ;La ;L,y;tte 12our le soc$alisme dans le C$!dre, na• 
tionaJ (en temps de psix) et ~a lutt§ entre nations (dans l'etet 
de guerre eontraignent i "mettre en veilleuae" la lutte pour le 
socialiame). 
Le noeud du probl~me, c'est done la conception mime de la 
lutte des classes et de son rapport avec .le "cadrefl de l•Etat et 
de la Nation ; sinsi la pratique leniniste ne se contente pas 
de retourner las ~vidences impos~es par lea Appareils Id.ologiques 
de l•Etat : reprenent et d~veloppent certaines intuitions de Marx 
et d'Engela, le 1cninisme entreprend de faire voler en ~clats des 
notions comma ce11es de "droit ~gal", d'"Etat libre", de "partage 
~quitable", etc •• en montrant que ces notions pr~supposent leur 
solution au moment m~me oQ sont pos~es lee questions qu'elles ~vo-
quent. tout en dissimulant que la base veritable de la solution 
eet en realite incompatible avec celle de la question z le "droit 
egal", l'"Etat 1ibre", le "partage ~quitable" ••• sont tout aussi 
inconcevables que le femeux pouteau sans lgme auguel ~1 mii9U! le 
manche (l'exemple pourrait @tre de Marx ou de Lenine, il est de 
freud) • 
Pour specifier cet effet de ruptur~ ideologique(dietinct 
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de la prise au mot et du retournement de la centre-identification) 
int~grant l'effet de la pratique r~volutionnaire prol~tarienne 
et la th~orie marxiste, j'ai propos6 le terme de d~s-identific§-
!!.2D. comme troieieme modslite ideologique affectant le rapport 
sujet/Sujet. 11 ne s•agit en eucune mani~re d'une "synth~se" de 
type hegelien venant r4concilier deux moments ant~rieurs con~us 
comme 1• affirmation (identification} et la negation (contre ... idem• 
tification) ; il ne s'agit pes non plus d'une imposs ;ible d~sub-
jectieation du sujet, mais d'une transformation de la forme-aujet 
sous l'effet de cet 6v6nement sans pr6c6dent dans l'histoire 1que 
constitue la fusion tendancielle des eratigues r6volutionnairea 
d~ mouvement ouvrier avec la theorie scientifique de la lutte 
des classes. 
Mais une grave difficulte s•est presentee ici, impliqu~e 
1 
dans ce qu 'IUthusser a ceracterise per le terme de "theori cisme" : 
comment concevoir la rupture transformatrice qui affecte ainsi la 
forme-swjet dans la pratique prol~tarienne, prise dans l'Histoire 
comme "proc~s sans sujet ni fin", sans fon~eE en definitive cette 
rupture dans ce fait th~origue par lequel le sujet se trouve 
absent comme tel de tout discours scientifique 7 Comment ~viter 
alors une subordination de la pratique politique a la th~orie, 
dans laquelle l'exteriorite theorique des concepts de la science 
de l'histoire appara!treit fioalement comme la cause de la rup-
ture iddologique prol~tarienne (1).? 
---~----~~-----~--~~ 
(1) Les positions d6velopp~es bur ce point e n 1975 dans Las V4ri-
tes de Le PHliee portent la marque de cette difficult~ t face 
au sujet plein, identifie dans l'inter pellaticn de l'id~olo­
gie dominant e bourgeoise, porteur de l'~vidence qui fait dire 
~ c hecun "c' eat moi 1" e t lui f ournit le s ens ~vident de ses 
actes, paroles et pens~es, Les Verites de aa Palice prenaient 
essentiellement appui s ur une exterioritc radicale de la th~o-17
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rie marxiste-l~niniste (supposte "hors de l'id.ologie") 
d4terminant la possibilit~ d•une sorts de p6dagogie de la 
rupture des identifications imaginairgs oQ ce sujet est pris •. 
Ainsi se dessinait malgre toutea mes precautions th~oriques 
un strange sujet mat!Srialiste effectuant "!'appropriation 
subjective de la politique proll§tarienne", un paradoxa! sujet 
de ls pratique politique proletarienne dont la symetrie ten-
dancielle avec le sujet de la pratique politique bourgeoise 
n•6tait pas interreg~e. Ltext•riorit6 theoriciste se doublait 
ainsi d'un·· peda~se!. 
Le primat Fratique de la lutte des classes impose done de 
refuser A tout prix une conception du processus idAologique de la 
d~s-idantification qui en ferait una sorte de trajet de type pls~ 
tonicien. un parcours th6orique passant, ~ l'imaga du mythe de 
la Caverne, par 
1} le m•canisme id4ologique de l'interpellation-assujettisse-
ment, 
2) !•effacement ("oubli") de toute trace repArable de ce m~ca-
nisme dans le sujet plein-de-sena qui s'an trouve produit comme 
cause de soi, 
3) la ma!trise thAorique dudit m!canisme, conquise par rem6mo• 
ration a travers une sorte d'snamnese ayant l'allure (mais l'amiu-
re seulement .•• ) dele pratique marxista-l~niniste. 
Cela signifie qu'il n•est pas si simple d'en finir 
avec la conception pedagogique de la lutts ideologique, car cette 
conception marque profondement les formes dans leequelles le 
mouvement ouvrier, depuis qu'il existe, saiait sa propre histoire; 
~lle constitue un effet en retour de l'id6ologie bourgeoise a 
l'int~rieur m!me des id~ologies du mouvement ouvrier, de sorte 
que la olitique proletarienne est perp~tuellament en passe de 
s!enfermer dan s le dilem•e ~u qui~tisme (l'id~e oue, de l'interieur 
marne du mouvement ouvrier, le temps et l•exp~rience travaillent 
automatiquement pou r le r~volution) et du saut volontariste 
18
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(l'id~e qu'il faut importer de l'ext6rieur la th6orie rdvolu~ 
tionnaire dans le mouvement ouvrier, pour "le mettre sur la voie"): 
sous cette double figure auto• ou h6t§ro-p6dagogique, 1 1 histoire 
du mouvement ouvrier at de la pratique prol~tarienne prennent 
ainsi la forme d'un trajet reliant un point de dipart (lee id~olo• 
gies domin~es du mode de production capitalists) ~ un point d'ar• 
rivee ou but strategique (l'ideologie lfscientifiquen propre a la 
societe ~ians claese du mode de production commun-iste : 11 on eat 
arriv6, tout le monde descend !", comma disait ironiquement 
l6nine} ; c'est tris largement sur cette base qu'ont entrepris 
de se penser la r~sistance au capitalisme, la r6volte centre lui 
at !'organisation r6volutionnaire visant ~ le renverser : 1e pro-
l~tariat en lutte vise "• son tourft 6 s•emparer du pouvoir dtEtat 
en d6veloppant toutes lea alliances id6ologiques et politiques 
n§ceasairea, mais sana insteurer de nouvelle domination sur qyel~ 
que classe que ce aoit, puisqu'il est la derni~re cla~se exploitle 
de l'histoire humaine, et que toute domination repose sur une ex-
ploitation et la perpetue . atrange Etat proletarian, qui dispa ... . 
reit si jamais il pa.rvient a fai.re ce qu'il dit ••• Sur le papier, 
les chost:~s ont .l'air simple, mais catts transformation de l'Etat 
prol~ta.rian (qui, tel un gros parsonnage brechtien, clame aujour-
d'hui avec suffisance "je suis en train de d6pfirir !") reprdsente 
en r~alit~ un Atrange trajet ••• 
Comment ne pas voir aujourd'hui que, sous la figure de 
ce trajet, les explications raieennable&t claires et e videntes 
tration des ideesn, le "progres des mentalit~s", voire "l'epreuve 
de la pratique") ont fini par marquer le lieu d'un long pietine• 
ment theori~ue et pratique, pris dans une immense contre-identi-
19
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fication ? Plus on sat (ans 1 1 id~olcgie du trajot, et plus on 
rand 
Nous ncus proposuns de muntrer~ sur la base du "d§tour 
philosoohique" effectut par Althusser, dans quellee conditions 
le processus id6olagique d6s~identificateur ds la ~§volution 
prol§tarienne trevaill! cepondant cette idGologie ptdagogique 
du trajet en la rsmettant en cause. 
20






Ill. R~SISTANkE• fJt1{Ql.Ii; E! Tf;;NDANCE REVOLUTIONNAIRE DAN§ L* JDgOI:,QGIE 
La rtl!p6tition ideologique du trajet-.sur-place marque, 
disione-noue, le point ou l'ideologie dominante bourgeoise (appuyss 
en c:ela sur quelque chose de beaucoup ancien que le bou.~geoiaie, 
qui s•aet forms dans le XIlillme sillcle europsen avec l'Etet de 
Droit) assure de l*int£~ieur sa prise sur lea luttes du mouvement 
"' 
ouvrier, A travers las differentes formes dans lesquelles elle 
propose gfn,reusement aux ideologies domin6es de se reconnattreJ 
essentiellement deu~• 
aurait"en r~alite" rien d•ext4rieur. ~ au pouvoir du Ma!tre, ~ sa 
Loi et a son Ordre, de sorte que le Grand Sujet pervers du capi• 
talisme manipulerait ceux-lli mimes qui ont l•illus:ion de se revol-
ter ( la revol te est alors marginale et renforce 1:0rdre) 
i 
monde subordonnl!, devalut! et folkloriqUaJ l•ideologie bourgeoise 
supports tres bien !•existence des ideologies dominees comme pibces 
de muaee des pratiques et des conceptions du monde, degr6s, varian-
tes et difflirences rang6a pile-mile au Conservatoire Social et 
n•mocratique de la vie populaire; le syndicalisme et les gr~ves 
avec la belote et le pernod, la politique avec le tierc6 ••• c•est 
' 
rr ft· ''<\ 1 
mime une matiere inepuisable pour tous lea aoolo ~a de le claase 
ouvri~re et des masses populairesl 
Tout ce bric-a-brac de la repr~aentation bourgeoise des 
~ ideologies domin~es vise e soutenir une seule et mime question 
de l'id,ologie bourgeoise aduessee a ce deuxieme mends, en tant 
'X que m~taphore padodique •• deriaoira du premier& " Vous ne pr6-
tendez tout de mime ~aa gouverner avec ~ 1 N'@tes-voua pas, 
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malgr~ tout, plus heureux ainsi dans votre monde & voue?" 
Tout le reate en d~coule: si la classo ouvri~re ct les masses 
populaires en viennnent & poser pclitiquement le ~ue~tion du pou• 
voir d'Etat, l'id~ologie bourgeoise f~re tout pour lee ramener 
au qui~tisme du mus6a-ccnservot~ire: «vouo n'~tes que des cnfants! 
Vcus casseriez tout! Chacun ~ sa pitce, dans son mends, le capita-
licme pour tous. et leE veches seront bien gard~es!" 
Et . si malgr~ tout les exploit6s s'obstinent dans leur pr6ten-
tion poli tique a changer ~ monde en changeent ]&. mend~:~, la r~ponse 
est, encore une fois, toute pr~te: eels vient forc6ment de ce que 
de mauvais esprits venus de l' exterieur ont "montG la t!:He" des 
exploitee pour manipuler leur r~volte centre l'ordre existent 
du Ma!tre, en vue de s'installer ~ la place de celui-ci. Car le 
Ma!tre ne peut, "~videmment", @tre d6log~ que por un odversaire 
symGtrique r~petant sen image invsrs6ec " De toutes fa9 Gns, cela 
ne changers rien pour vmusn. La boucle est ainsi bouclee dans 
la conception bourgeoise de 1'id6ologie domin~c, et on voit comment 
la s§rie des rapports entre int6rieur/ext6rieur, pratique/th~crie 1 
quietisQe/volontarisme, et guerre de position/guerre de mouvement 
y constitue une machinerie dilemmatique destin~e ~ repousser par 
taus lea moyens la possibilite de la r~volution proletarienne. 
Face aux ideologies domin6es 1 la bourgeoisie a ses r~ponoes qui, 
on le constate chnque jour, s'adaptent au rapport de force ••• 
On comprend du m~me coup un peu mieux dans guoi pietinen~ 
la r8sistance 1 la revolte et la tendance revolutionnoire des ideo-
logies domin~cs, ot en guoi l'illusion pildagogique d'un trajet 
destin6 ~ on sortir ( par la "prioe de ccnsciencen, les 0 1e~ons 
de l'oxp6:cience 11 etc.) ne fait que redcubler ce pidtinoment, tant 
que la question ;!Ierne de la domination idt'5ologigue reste intacte a 
loin de poss~der sa propre r6ponse, lo prolGtcriat pidtine ici 
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dans leanr~ponsag" cle l'id6ologie dominants bourgeoise. 
Je soutiens que c'ast ~ ce point pr6cis, ~ ~ien des 6gards 
insupportable, que le~~ tht:f-JeS d' Althusser sur .les AIC ont pr6tandu 
toucher dans la ma rxisma-lAninisme, en prenant le rioque d'aller 
amr. extru r.1 8s poui:· tenter C:e se deprendre de en pit'.::tinenient, de ce 
t rajet auspendu par lequel "on avance" indifinirncnt snns que jamais 
±±en ne bouge: l'article des AlE vise, dons un d&tcur philosophique 
impos6 par la lutts des classes, ~ depassGcler le marxisme-l~nipism~ 
~e ses r6ponsas de principe, ~ l 1 on priver de ln rn2ni ~ re la plus 
radicals, et c•est proprement 1~ ce qu'il a dtimparclcnnable aux 
yeux de certains. 
F' cwrtsnt, en disant que les sujets "marchent tr:us seuls", 
Althueser donneit ~ ce ph~nom~ne singulier de lG mcrche immobile 
uno chonc3 do trevailler d2na le rn nr~is~D-16ninisme, il donnait 
au n2rxiome-l6n~nisrne un s chnnce da snrtir ~c son s ~~nanbulisme 
sur ce point ••• En r~~lit~, ~ travnrc une s~rie de th~ses concernant 
J 'idhllcgis dmnin;;:-nhz do.:ns sun rapport ~u Pc uv c: ir d'Etat et a 1' Appa-
sur 1~ quGstinn d ,::s iduclogi<H' com. inees et de 1' 5.d2~lcgie proleta-
. do~incnte fait partie 
int~ c rante dP l'A~ J lnreil etntique de dcmi~&tion de la classe au 
pouvoir, Althus ~ er rg{ir2it toute possibilit~ d' 2ocuive au d'achappGe 
dans un quclqnnqu~ herD-lieu (hors-clGsce au hors-id~ologie): il 
n'~! · pr>s d 1<-Jutru issuG c:uc la lutte des class~:s dor.1:.n6es centre 
cettr; 'Jumii:c.:Jtion 9 n·t cettc l:..~tte n • a pas d::: commenc:.r.H~n-t assignable, 
parcc qu' elle n' c:si; , , a~ aut :t'C chose ~uc 1 1 hif'~~-ncr._'l?. de ces 
ulosseo, pris~s dans leur antagonism-! i:l ~-<.1rtir clu tem :S dc:l leur 
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Ainsi l'ideologie dominee ne peut etre purement et simple-
ment "l'id,ologie de la classe domin6e", sym~trique de l•ideologie 
dominants : il faut parler d'ideologies dominees. au pluriel, alors 
qu' il ne paut y avoir qu' una seule ide.o,logie d.Jlminante, en un mo-
m~nt historique donne t e ~ . -=. .... en 1 l ·. c est mwme prec1scmen~ ce a que a quest1on 
de l'id~ologie vient se placer sous celle de l'Etat ; !'existence 
des id6ologies domin6es est indissociable des contradictions is&-
crites dans la domination ideologique de la classe au pouvoir, 
ce qu'on marquera ici par la th~se suivante : l'ideologie ~ominantm 
C'est done au moment pr,cis oQ l'ideologie clominante se 
pr!sente sous l'aspect eternitaire, irrAfutablement plain, d'un 
cercle enchant~ dans lequel les sujets ~merchant tout seulsn hors 
de la lutte des classes. que la classe dominante conduit sa pr.opre 
luttte ideologique de clasas au degr~ maximum et touche ~ l'impos-
sible d'une fin 1de la lutte des classes, ou la domination ideolo-
gique aurait ~vacu~ ~toute contradiction : !'article d'Althusser 
sur les AIE prend tres exactament oour objet ce ooint ,de, r~aJ.isa-
tion impossible, non pas afin de se faire comprendre en "exag6rant" 
cette domination, mais pour tenter de reconduire la reflexion mar-
xiste sous le primat de le lutte des classes, en debarrassant le 
marxisme de tout arri~re-monde oD il serait, a oriori et inexpugno-
blement, chez lui. 
Simultanement, las allusions d'Althusser au caractere eter-
nel de l'inconscient (ls rep~tition), et aussi le soin qu'il met 
a souligner l'impossibilite pour un marxiste de e'en tenir sur ces 
questions aux conceptions pre-froudiennes du rave {comme pur neant 
ou cornme bric-~-brac resultant des "restes diarnes") visent, par 
cet autre biais ans lequel le r~ve, le lapsus, et l'acte rna~qu~ 
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constituent une s~rie, le m~me point d 1 imoossible. : saisir jus-
qu'au bout !'interpellation ideologique comme ritual suppose de 
reconna1tre qu'il n' ~ st pas de rituel sans faille, defaillance et 
f~lure : "un mot pour un autre", c'est la d~finition de la m'ta-
phore, mais c'est aussi le point ou un rituel ideologiqua vient 
se brieer dans le lapsus (les exempl~s ne manquent pas dans la 
ceremonie religieuse, la procedure juridique, la le~on pedagogique 
ou le discours politique). 
Autrement dit, l'id6ologie touche ~ l'inccnscient par le 
bi~is de 1 1 irnpossible : le lapaus et l'acte manqu~ marquent 1 1 im-
possible d 1 une domination ideologique hors de touts contradiction. 
La s~rie des effets r~sum•s ici par les figures du lapsus et de 
ltacte manqu~ infecte ainsi sans arr~t .toute id~ologi P dominante, 
de l'int~rieur m~me des pratiques ou All~ tend~ se r~aliser.; 
l~s jurons et les blesph~meG qui viennent sur la bouche des cro-
yants de toute sort~ sans qt1 1 ils s 1 en aper~oivent, et contre leur 
volonte, les occrocG qui surgisnent dans un rituel au moment ou 
on s'y attend le mains, les ~quivoques qui eclatent soudain der-
ri2Jre la phrar;e ou le geste le plus sacr~ . tout eel a a quelque . 
chose de tr~s pri:cis ~ voir avec le point toujours-dej~ la, 1 1 ori-
gine imaginairn de la r~sistance et de la revolte, sans qu'il soit 
beeduin pour eel a d'aller chercher dans un autre rnonde ou un arrier' 
monde : les id~ologiea domin~es ne se forment nulle part ailleurs 
qu'~ 1 1 emplacement meme de la domination. en elle et centre elle, 
a travers les failles et les achoppements qui l'affectent incon-
tournablement, m@me quand la domination s'6tend au point qu'"on 
ne peut risn ~ faire" parce que" ~'est comme ;a" : restent le ~ 
et le ~ qui feront retour sous une forme imprevisible dans les 
rates de l'interpellation (1}. 
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--------------------
(1)' Ce point de r~alisation impossible de l'assujettissement "par-
fait" ~ l'int~rieur du proc~s de travail impos6 par le mode de 
production capitalistet suzgit dans ces quelques lignes tir~es 
du r6cit auto-biographique d 1 un militant intellectual embauch~ 
pendant un an comme 052 dana une des usines Citro~n de la r~­
gion perisienne ; il perle du travail A la chaine : 
"Et si l'on se disait que ri6n n'a aucune importance, qu'il 
"suffit de s 1 habituer ~ faire les m&mes gestes d'une fa~on 
"toujours identiqae, dans un temps toujours identique~ en 
"n'aspirant plus qu•A la perfection placide de la machine ? 
"Tentation de la mort. :'lais la vie se rebiffe at reaiste. 
"L'organisme rAsiste. Lea muscles r~sistent. Les nerfs rfisis 
"tent. Quelqua chosa, dans le corps et dans la t~te, s•arc-
"boute centre la repetition et le neant. La vie s un geste 
" ~ lus rapide~ un bras qui retombe ~ contre-temps, un pas 
"plus lent, une bouf)fee d'irregularite, un faux mouvement, 
"la ~remonteG", le "coulage", la tactique de posta J tout 
"ce par quoi, dans cc derieoire carre de resi s tance contre 
"l'eternite vi•• qu'est le peste de travail, il y a encore 
"des lvenements, m~me minjsculea, il y a encore un temps, 
"m~me monstrueusement ~tire. Cette maledresae, ce deplace-
"ment superflu, cette acc6ldration soudaine, cette soudure 
"rat6e, cette main qui s'y reprend ~ deux fois, cette gri• 
"mace, ce "decrochege", c'est la vie qui s'accroche. Tout 
"ce qui, en chacun des hommes de la ch8l:ne, hurle silenci-
"eusement : "Je ne suis pas une machine !n. 
R.Linhart - L'~t§bli - Paris, Editions de Minuit. 197B,p.14. 
~~~-~~----~--~~----~ 
Retracer les formes d'apparition fugitives de quelque chose 
"d' un autre ordre", des victoires infimes qui, le temps d'un ~clair 
mettent en ~chec l'id~ologie dominants en tirant parti de son tr~-
buchement, done retracer la reussite du lapsus, de l'acte "n~anque", 
de l'6quivoque et de !'ambivalence dans lea failles de l'interpr~-
tation, du rituel, de l'ordre ideologique ne suppose pas qu'on 
fasse dGsormais de l'inconscient la source des ideologies dominees, 
apr~e avoir renonce i en faire le ressor~ surmoi-Ique de l'id~o-
logie dominente a l'ordre de l'inconscient ne coincide pas avec 
celui de l'ideologie, le refoulement ne s'identifie ni a l'assujet-
tissement, ni a la repression, mais l'ideologie ne peut pas 8tre 
pens~e ~ans r~ference au registre inconucient ; le laps us, l'acte 
manqu~ etc. constituent en tent que bris et cl~bris de rituels, 
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les metieres premieres de la lutte ideologique des classes domi-
nees, dans l' exacte mesure ou le cercle-rituel cle l'interpellation 
ideologique est ls ~atiere premiere de la domination idsologique. 
Et l'ordre du th! ariquB n''chap pe en aucune fa~on ~ cette r~gle : 
l e s formes cmbryonn:;dres d tune nouvelle problem.:1tique resident 
bien s ouvent dans le surgissement a ' une incongruit~ de psns~e 
{issue d ' un lapsus au d ' un mot d ' esprit) faisant 6nigme, et qui 
commence a bosJleverser 1 1ordre existent des connaissances en un 
point d~termin~. : en quelque sorte une r~volte ib~orique i 1 1 6tet 
naissant. 
Concsvoir ain s i une science ( par exem ple l e mat~rialisme 
hietorique) comme le prolongement d'un e r•volte th~orique prise 
dan s l'histoirg des id~ologies domin6es s•autoris e du ~ - rimat ana-
lytique de l'inconscient pa~ l e quel la dunsee th6origue gst ;lle 
aussi fondamentalament ~nconsciente. C1 Rst aussi ruconna!tre, sous 
le primat de la lutts des clasaes, com~ent le statut de la th6orie 
marxiste se determine a partir de la lutta ideologique et politique 
du prol~tariat. Ce qu'on d~signe en parlant de la "nature scienti• 
fique" de l'ideologie ~rol~tarienne est un effet et non une cause 
de sa singularite r~volutionnaire, fragile, inachevne, et cons-
tammsB~ remi5e en cause dan s la r•volution elle-m~me. 
On concluera ce point en soulignant qu'il n'y a pas~ 
monde de l'ideologie dominante, unifie sous la forme d'un "fait 
accompli 11 , ni d~ux univers id~ologiques oppos~s comme le signa + 
P-t le signe -, mais un ssul monde qui n'acheve jamais de se divi-
ser en deux. Toute id~ologie dominante, irremediablpment infect~e, 
travaille ein s i constamment a renforcer ses defenses sur ses points 
de fragilite, faille s et fractures, qui sent autant de ~ oints de 
formation des id~ologies domin6es ; elle est le lieu d'un inces-
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sant remaniement pour occuper pr~ventivement ces points ou les 
r6approprier par les concessions necessaires, en reconnaiasant 
aux id~ologies domin~es un espace r6glement6 par des limites. de 
sorte que les id~ologies domin~es eprouvent la domination avant 
taut de l ' int!§rieur d'elles ... m@mes, e·t non comme un obstacle pure-
ment ext6rieur. Dans la transition au capitslieme, ce processus 
d'unification/division p:rend des formes nouvelles combinant l'inter-
pellation id~ologique et 1a violence repressive selon d os modali-
t gG d'~ssujettissem~nt, d'individualisetion et de normalisatiori 
En d~rnontant patiemment les multiples ressorts par lesquela se 
sont parfectionn~s eu cours des siftcles l e dressage et l'enr~~i­
mentation dee individus, les dispo~itifs mat6riels qui nn assurent 
le fonctionnement et les discipline~ qui ~n codifient l'exercice, 
Foucault apport~ une contribution iMrortante aux luttes r~volu­
tionnairos de notre ternps. Mais il recouvre en m~lte temps ce qu'il 
d6couvre, ~n rendant proprement insai~issables les points de r~sis­
tance et les bases de la r~valte des classes domin~es. On peut 
fAire l'hypoth~se que ce recnuvrement tiont ~ la forclusion con-
jointe du rnarxisme et peut-etre surtout de la psychanalys~ dans 
la pens~e de Foucault, entra!nant 1 1 imcossibilit6 d'op6rer une dis-
tinction coh~rente et cons~quente entre lea processus d'assujettis-
sement materiel des individus humains et les procedures de domes-
tication animale. Il y a chez Foucault un biologisme larve, d'allu-
re bakouninienne, qu 1 il partage en toute m6connaissance de cause 
avec divers courants du fonctionnalisme, et qui rend en efflt la 
r~volte strictement impensable, puisque, contrairement au titre 
du roman de G.Orwell, il ne saurait y avoir de "r~volte des b~tes", 
pas plus qu 'il n'y a d'extorsion de sur-travail ou de langage dans 
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F. t. s it sur urr tout autre plan, la revoJ. te c~;t contcr1po-
d't:nn divi~>ion i..lu ,; ujet, in~:;crite d.::m<> lc; symbol.i qut::!. 
Ln u;.:eci fici te d e·' ces dell X decouvel~tes ird:r=:cr:ii·t de J.es 
·fu ~~ ior1nor sOL'S r; Ltel ~~ ue th6t'lrie t1ue c c~ sci t, fUt-ce ut·le tlt§orjie 
di0 1a r8va.lte. faut bien sc!mc:ttre qu t c:lles oni.: politique-
13 Gn t qu~lque chose ~ voir l'une avec l'eutre, ~ constster le prix 
dent se ~ aye, et pas seulement chez Foucault, leur comtnune forclu-
sion : co prix, c 1 est l'incapacit6 de ounser la r~ s i ~ tance et la 
revol tc> id6olo giques autre~;)ent que so us la forr:1 e d ' errr.mces margi-
nales - sauf Z~ f:.<usert ce qui est pire encore, un i mpossible suJet-
bQn sujct qui ~archa tout seul. 
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IV. QUEkQUES RE~ARQUES SUR L'IDEOLOGIE PROLETARIENNE. 
Nous avions mentionn~, b propos de la transformation-des-
truction de l*appareil d'Etat bourgeois, l'~tude d'E.Balibar sur 
le rectification du "Manifeste Communists" (1) 1 en annon~ant que 
--------------------
(1) Dans cette Qtude, E.Balibar entreprend d'interroger lea moda-
lit~s sous lesquelles 1 1 exp6rience r6volutionnaire de la 
Commune de Paris se r~percuta sur certaines th~ses du Mani-
feste, en conduisant Marx ~ commencer leur "rectification" 
dans le direction que reprendra L~nine. 
nous y reviendrions, apr~s le d6tour des points II. et III. ; 
Belibar aborde en effet la question de l'analogie, du Rarallelisme 
entre r6volution bourgeoise et r~volution prol6tarienne, riite le 
Manifests sur cette question : 
"~·· les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre 
"la feodalit~ se retournent aujourd'hui centre la bourgeoisie 
"e1le ... m8met' ••• 
" • • • 
et constate 
"··· cette ana~ogie est toute formelle, elle n'a qu •une fonc-
"tion transitoire et p6dagogique ; et m~me, comme tout arti-
"fice p6dagogique, elle comporte son propre risque d'induire 
"en erreur. En fait, sous cette analogie, il n'y a pas un para~ 
"lAlisme ou une sym~trie, meis une opgosition et une dissym6-
"t.W completes. En particulier , alors que la bourgeoisie 
"conquiert historiquement le pouvoir politique en contraignant 
"d'abord la f~odalit~ ~ lui faire place dans l'appareil d'Etat 
"feodal, a ses cOtes, (c'est l'interpr~tation que , dans le 
"~anifeste, Marx et Engels donneient dej~ de la Monarchie 
"absolue), le prol~tariat, lui, ne peut jamais contr6ler l'ap-
"pareil d'Etat existant, pas plus qu 'il ne peut, sous la domi~ 
"nation de la bourgeoisie, s ' y faire progressivement une place. 
" Paradoxalement, le Manifeete, sans sa correction, pou-
•vait conduire a l'idee d 'un Etet b~urgeoit ("la bourgeoisie 
"organisee en classe dominente") et d'un Etat proletarien 
"("le prol6tariat organise en classe dominante"), certes dis-
"tincts, opposes dans leurs bases sociales et dans les politi-
"ques qu ' ils poursuivent, ma is ayant un principe (une d~fini­
"tion g~n~rale, une essence)commun : la simple "organisation 
"en classe dominante". 
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" Or nou L voyons au contraire que la bourgeoisie "s'~r-
riganise en classe dominants" aculement en d6vcloppant l'a?pa-
"reil d'Etat. Et que le prol§tariat"s 1crganise en classe 
"dominante" seu.lslent en faisant surgir a cf3te de 1' a p::;areil 
"d'Etat et centre lui des formes de pratique et d'crfianisation 
"pclitiques totalernent diff~rentes : done en fait en d~trui­
"sant 1 1 appareil d*Etat existant et en le ram pla;ant non ~as 
"simplement par un autre appareil mais4 par l'ensemble d'un 
"autre oppareil d'Etat plus autre chose gu 'une apeaur~~il d'Etat 
La singularit~ de la rdoolution prol6tarienne (son caract~re •tout 
autre", 6tranger, sans rapport avec l'~tat d8 chose oxistant) ne 
sa eoutiont pas d'une impossible ext6riorit6 du th6orique, mais 
avant tout d'une singularitG ~ratique inscrite ~ l 1 int6rieur m8me 
de la tendance r6volutionnairG au communisme, ~ propos de l•Etat 
lea notions "strat~giques" de la orise au mot at du retournement 
prises dans 1 1 analogie, le parall61isme et la sym6trie, manifes-
tent ici leurs limites : la politique prol6tarienne ne peut s'en-
fermer dans le contre-identification sans risquer de dispara!tre 
purement et sirnplement comme telle, en devenant ce r; t.H3 Bali bar 
appell~:~ un "artifice p8dagogique" ; le pro pre de le revolution 
prol6tarienne, c'est justement de s'attaquer a ce qui a 6t6 contour 
ne, renverse, retourne, approprie ut conser.vu per las outres r8vo-
lutions, et avant tout par la revolution bourgeoise, ; c'est & dire 
de s'attaquer ~ la f~rme-Etet et aux processus id6ologiques d'in~ 
ter~ellation-identification-assujettissement qui s'y inscrit cons-
titutivement. 
Si l'on accepte do d6signer par le terme de "d6s-identifi-
cation" ce qui, dans le processus de la revolution nro16tarienne, 
consti tu8 la for• :e iJ~ c1 logique de la ten dance au non-E tat on peut 
dire que 1' t:l i-r~roil d 1 Etat prcletarien, 8n tent qu 1 il r::z.;t bien cette 
r~alit6 contradictoire tundant '' non pas n sa ~er~~tuGr et ~ se 
forue" ( l. iJaliber), fonctionn~ idr~olugiqu , ;n~on-1; i'.l lo du".=.identi fi-
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cation, et s•attaque par la-mime aux processus de division-repre-
sentation-d~l~gation qui fondent l'Etat de droit. Ce point est 
d~terminant dans la r~volution prol6tarienne, en :tant que d6mo-
cratie r6volutionnaire de masae, car les masses sont pr~cis6ment 
irrepr6senteblea (1) : contrairement au corps mystique du Ehrist, 
. . 
(1) C'est ce qu• visait !'inter vention de B.Brecht au moment oQ, 
en r~pons• au soul~vem~nt de Berlin-Est en t953, le comman• 
dement sovi,tiqve impoea 1'6tat de siege : Brecht remarqua 
ironiquement que si le gouvarnement rencontrait des difficul-
t~& avec le peuple, il n'y avait qu'A "6lire un nouveau peuple 1 
.................. , ..................................... .... 
contrairement au corps du Rei, contrai,rement au corps de l'Etat 
populaire bourgeois. lea masses echappant a ltordre de la repre ... 
sentation, parce qu'elles ne constituent pas .Y.O. corps. Par l~, 
la r6volution prol~tarienne perturbe necessairement la represen-
tation de la soci~te comme corps sociml, et simultanement elle 
attaint les AlE dans leur fonctionnement m6me, c'est A dire dans 
la combinaison contradictoire qui se realise entre leur caractare 
regionel et leur caractere de classe. Le propre de l'id~ologie 
dominants feodale .!1 bourgeoise, c'est que les inter8ts de classe 
(feodaux-monarchiques, puis capitalistes) s'y realisant et s'y 
unifient a travers la disjonction regionale organisee des AI£ : 
le caract~re de claaae se masque ainsi derriere le caractere 
regional, et se realise dans ce masquage m@me, sous la forme des 
1 int6rets organiques du corps de la sgciete. 
L'ideologie proletarienne pr~sente cette singularite de 
tendre a etablir le primat politique de la lutte des classes 
sur les caracteres regionaux inscrits dan s la fonctionnalit6 des 
AlE.: cela implig.u.a-qu-e 11!-iJ.!atique ideologique prol~tarienne est 
en tant que te~e-rCgi~~~n particulier, elle deregio-
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nalise la politique en la sortant du Parlement, affectant sinai 
ciu n1eme coup la F amille, l • Ecole, la RE!ligion etc •• 
Si done, dans catte phase de la lutts des classes que 
constitue la r~volution proldtarienne, la transformation communis-
te. des rapports de production cep itali~;tes 1' em porte sur leur ro-
production, il est in~v i table que le "corps social" s'en trouve 
id6ologiquement affect~, aotrement que par des substitutions et 
des retourenements installant une nouvelle Ecole, une nouvelle 
Famille, un a nouvelle Eglise, un nouveau Tribunal etc •• ~ la 
place dss anciennes institutions. 
La notion de d~sidentification correspond oux effets pra-
tiques de ce processus de d~r.gionalisation id,ologique : la 
marque de la politique p rol~tarianne, eour outant gu'clle se r6a-
lise, c'est que, des qu'il s'agit de la Famil.l.e, de !•Ecole, de; la 
Justice etc. il s'agit imm6diatement aussi de tout autre chose, 
qui appara!tra infailliblernent ~ar un d§tour ou un rapp~ochement 
d'a~ parence souvent incongrue ; autrement dit, 1 1 emplacement des 
questions n 1 est jam sis fixe dam: la poli tique prol6tcrienne, il 
se d&place sons cease par les d§tours de lois irrepr6sentables 
selon la cartograrhie du corps social .. Il faut m~me rmtEner:H:mt 
cong6dier cette mGta~hore biclogique pour comprendre quzlque chose 
~ ces d~placerncnts, faits de court-circuits inettendus, ou de 
rapproche!f;ents choquants ; et c' est sn ce r;er:s c; uG 1 'on a pu dire: 
"Freud est au gouvernernent de l 1 inconscient ce l UG L~nine Ast 
eu gouve:rnnment des rHassas, 1 1 ir.stigatour d 1 unc poli tique manquant 
aux certitudes du ;·~aitre :~· t su Sc:JVCJir des : : 6da~;Jogues 11 ( 1). 
( 1 ) E. ! ~oudincscn - Pour unc poli tique de l<.:! . :sychanolyse - f'aris, 
;;.:1Sp8ro, 1>77.;,;63. 
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Car le Mattre et le p6dagogue, m~me sous 1 1 Atiquette "proldtarienne 
sont pris dans les trajets ordonn~s de la m~taphore biologique du 
corps social, et s*embourbent du m@me coup dans le r~seau des 
identifications et contre·identifications id~ologiques. 
La singularit• prdcaire de la politique prol~tarienne 
a un lien tres precis avec la rupture prolongee de cette m~taphore: 
ce qui s'ouvre ainsi~ c'est tout le contraire d'un trajet tre6e 
au cordeau, c'est le processus d'une ~politique en ligne brisee" 
coneistent a laisser se deplacer sana cesse le tsrrain·des ques~ 
tiona, done ~ en supporter les derepages dans l'excentricite d'un 
lapsus politique ou dans le d6tour:d 1 un celembcur id~ologique, 
de manU~re pr6cisement a a~oti;r une chance de. tq"!lf.J.i: jugt~. Cer-
tains apj9ects de la pratique de Lenine, et aussi de la r~volution 
culturelle chinoise, semblent avoir directement et explicitement 
touch~ ce point oa, i travers la deaidentification du moi~eujet 
juridique et la d6r~gionalisation de la fonctionnalitd ideologique, 
le tissu pluriel des id,ologiea dominees, l6gul et relegu~ par 
l'histoire de l'Etat, ae met soudain a travailler en direction 
du non-Etat, avec tous las effete qui s'en impliquent indiscerna ... 
blement dans la lutte politique des masses. et dans la singulerit6 
des destins individuals. 
Gtte figure vacillante qui surgit de loin en loin dans le 
processus des revolutions socialistes tout en y 6tant inceesamment 
recouverte, ce pourrait bien etre ce qui specifie !'interpellation 
id6ologique prol~tarienne, la rnani~re contradictoire dont elle 
scelle le destin des individus dans la lutte des classes. 
Dire que l 1 interpellation proletarienne fonctionne a la 
contradiction , c'est dire que les individus y sent saisis de 
J 
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1'interieur m~me de la contradiction qui las traverse, hors de 
toute identification ~ un impossible moi-sujet prolGtarien; 
mais c 8 est dire auasi que ce processus ne connait, a proprement 
parler,pes de fin, puisqu'il est contraint de r ecommencer ina~f'i.-
niment au point sxaet ou il paratt s'schever; il n•existe pas, et 
ne saurait exister d'inttrpellation prol~tarienne "pure", perce 
que la contradiction ne cease de se recouvrir en tendant pr€eiae-
ment a realiser cet impossible: au moment exact ou il vs se reali-
ser en "mattre de lui comme de l'univers", le moi-sujet prol6tarien 
se re-identifie au trajet auto-pedagogique immobile dens cette 
espece de non-pensee somnambulique 1 reflet de !'impuissance pra-
tique, qui bafouille tout bas ou claironne a haute voix le leit-
motiv 6ternel de l'iddalisme: " ce qui ne me pr~oecupe pas, 
ce dont je ne perle pas, ce ~ quai je ne pense pas, n•existe pas!" 
Face a ce racouvrement qui n'en finit pas d'affecter 
sou& mille formes le mouvement r6volutionnaire, la tendance d~s-
identificatrice de l'id~ologie prol6tarienne ne cease d'interpeller 
les individus en sujets d'un saul at m@me processus rnat6riel, carac-
t~ris6 par le double fait que "il y a de l a r6volteu et que " 9a 
pense", ce qui sc rsverbere clans le double mot d'ordre de la pra-
/ '1 ~-(.,.-~ ".f.-<-tA.. t-...... L.---4..... "' ~ 
tique communistec "oser se r§volter", ~t "oser~enser par soi-meme". 
________ .., ____ _ 
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Adjonctions ou molfiilf!ications au texte de fe_gheux_ dans Ideqj_g _ gisch~ 
Klassenkampf • 
1) page 1. nous avions convenu de refaire les premieres lignes 
du texte ( Althusser, auto-critique de La Palice etc •• ) 
Je te fais confiance, Peter, pour arranger ~a. 
2) p. 16 note a pres 11.i.:s.~ail_Le1:, ideolo gi q u ement et p o 1 i. t iq u ement 11 
3 ) 
11 L'expression 11 bearbeiten" est .le lieu d 1 une difficulte cru-
ciale pour le mouvement ouvrier. En se laissant porter par 
cette expression, on peut en effet abot1t :Lr a une r:oncepti.on 
man:i.oulatrice du t:ravail polit.ique, conc:;u comme pure et simple 
§_g_i_~Qfl. destinee a fa)::r_~ ___ .f?.£§...S8:C:. 1 par taUS les moyens de 
la propagnnde, des "idees justes" preexistant dans J.i3 tete 
des dirigeants, dans leur "chef". Lenine avait une conception 
toute differente de l'origine des idees justes: travailler 
les masses, c 1 est d 1 a~ord faire (lassent trabailler, faire 
agir les contradictions qui les traversent. Lenin besch~ftigte 
sich mit den Massen weil die Massen ihn auch dauernd beschaf-
tigt haben: unbewusste Arbeit des Widerspruchs in der leninis-
tischen Pratik. " 
p. 21 note apres 
" xv~,a..,t.J~ ~N>-~~~ ~\~~ ...<,. Jk<,it:" (-")) 
117-. :;?.I:'J:.~~e~-ur- r.ru.. -ptiVCH:-r-du--~...:bf-e.!.' 
("') 11 Vers le milieu du XIIIeme siecle franc:;ais, sous 18 r§gne 
de Louis IX (dit Saint Louis), le gouvernement royal et 
!'administration monarchique commencent a s'affirmer et 
renforcent leur appareil. Un des elements decisifs de ce 
renforcement reside dans un nouvel usage du Droit: c'est 
a cette epoque qu'apparaissent ceux que l'histoire connait 
sous le nom de Legistes, qui, devant le peuple et face aux 
autres pouvoirs ( l 1 Empire a l'~~terieur du royaume, et les 
feodaux a l 1 interieur), entreprennent de justifier l'Etat 
mD.!J..Eii.,~ .. h~~r1tral_i_s_~-' de fonder en drr:Ji t sa legi timi te. 
A l~a fois th§ologiens, juristes et propangandistes poli-
tiques, Jes L§gistes sont dej~ dans l'ftat de Drnit. 
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4) p. 21 .rJDt§, apres 11 oouvoir du Maitre 11 
" cette position est d§veloppee en particulier par les tenants 
de la 11 nouvelle philosophie 11 , qui ont remis a la mnde le theme 
du Maitre, a travers une exploitation politique des th~ses 
de Jacques l_acan sur le 11 discouTs du maitre", discours de la 
conscience qui maitrise, confr9nte a r.elui de l 1 Universitaite, 
de l'Hysterique ••. et de l'Analyste, qui se refuse par principe 
a toute l~giferation. Une certaine conceotion de la dialectique 
hegelienne vient aussi se greffer sur ce theme, et debouche 
sur la ~d8couverte 11 que la revolution est impossible; le sexe, 
le travail, les sciences, le langage, la vie des hommes ••• 
tout!: est pour toujours 11 a la botte 11 du Ma'i:tre, calculateur 
\ 
omnipresent et omnipotent. J 
jacques l_ac an a d§ v~l~; pe sa these des 11 o ua t re dis co urs" 
dans 11 L 1 envers de rna psychanalyse" (serninaire rle 1970, inedit). 
On trouvera une eclairante discuss{on rle cette question dans 
le livre de E. Roud.inesco, Pour line noli tiq~e ___ d_e 1a _Jsyc_h.?.na],_y_§!L. 
M a s p e r o 1 9 7 7 , p • I! fi e t s u i v c n t e s o\ 
/ 
5 ) 0 • K • p o u r " z 1 J d e n k e n '~' a¢ g en " 
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